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   分析中富有个人独特见解。作者根据国际货币改革所面临的形势。
 比较分析了几种流行和较有影响的货币改革方案。提出了国际货
   币体系改革的新思路，并大胆探计了对现行国际货币体系实行综
   合性配套改革的建设性方案。即以国际汇率体系改革为突破口。
 行标本兼治，不能轻率地拿国际储备货币“开刀”；以基金组
  织的改革为重点，完善国际储备体系；以区域性货币联盟为契机。
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